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by  Aytekin Hatipoglu 
p h otos  Kadir Çıtak
azı adlar vardır; Manhattan, Champ Ellysees, Montmartre gibi ya 
da Wall Street, Soho, Brooklyn gibi... Bunlar, bir semt ya da so- 
İ C  kak adı olmaktan çok daha fazla anlam ifade ederler. İstanbul 
için "ada" sözcüğü böyledir. Mesela İstanbul halkının bir kısmı 
Banbullu olmaktan başka ”adalı"dır. Adanın denizi "başka"dır, "ada"lı 
şiirler yazılmış, şarkılar bestelenmiştir. "Ada vapuru" dendi mi, bir ge­
mi, akla en son gelen şeydir. Kimi Heybeliada'yı kimi Burgaz'ı kimi 
Kınalıada'yı kasteder ama hepsi kısaca "ada" deyiverir. İşte böyledir; 
"sayfiye" keyiflerini bir çırpıda anlatan en anlamlı şifredir, "ada" İstan­
bul'da...
Bizans döneminde; "Demonissia" (Cin Adalan), "Papadonissia" (Papaz 
Adaları), "Prinkiponissia” (Prens Adalan), Osmanlılarca demir oksitli 
kırmızı toprağından (Terra Rosa) ötürü "Kızıl Adalar" adlarıyla anılan,
DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İSTANBUL'UN 
EN YAKIN VE GÖZDE SAYFİYESİ.
A FLOWER SCENTED BREEZE, WOODED  
HILLSIDES, PICTURESQUE TIMBER HOUSES, 
BLUE SEA... AND NO CARS!
A short ferry ride from central Istanbul carries you to a peaceful Arcadia, the island o f Büyükada. A flower scented breeze, wo­oded hillsides, picturesque timber houses, blue sea... And no cars!
Manhattan, the Champ Elysees, Monmartre, Wall Street, Soho or Bro­
oklyn... These are just some o f  the the place names which conjure up 
more than the image o f a street or neighboorhood. For Istanbulians 
the word "ada" or island has implications beyond its dictionary defini­
tion. "The Islands" as they are cryptically known are a tiny archipela­
go in the Marmara Sea, close enough for  their inhabitants to commute 
to work in the city. The largest o f  these is Büyükada, for  which poems 
have been written and songs composed. The daily ferry journey to and 
fro is the highlight o f the day fo r  the "regulars" who spend the time 
pleasantly, chatting with their cronies and savouring a glass o f  tea 
(When freshly made nothing can beat the tea served on Istanbul's fer­
ries).
Real islanders and those who are islanders fo r  the summer only are 
distinctive breeds, as are the inhabitants o f Ktnaltada (Prod), Burgaz
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ÇAM AĞAÇLARININ, 
GÜLLERİN, SARMAŞIK 
TUTMUŞ 
BAHÇELERİN 
ARASINDAN 
MASMAVİ BİR DENİZ, 
BEMBEYAZ BİR 
YELKENLİ ÇIKIVERÎR 
KARŞINIZA.
A BLUE BAY 
GLIMPSED THROUGH 
PINE TREES, AN 
EXPANSE OF 
ROCKROSES IN 
BLOOM, OR A 
SAILING BOAT 
SCUDDING BEHIND 
A TIMBER HOUSE...
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Marmara'nın 9 adasının Bostancı-Kartal kıyısına paralel 
dördü; Kınalıada (Proti), Burgaz (Antigone), Heybeliada 
(Halkis), Büyükada (Prinkipo), yüzyıl başından bu ya­
na İstanbul'un gözde sayfiyeleridir.
Jeolojik bakımdan Adalar, Devonien yapılar. III. Zama­
nın sonlarından başlayarak denizin girmesiyle adaya 
dönüşmüşler.
Zevk sahibi insanların Büyükada'ya gelişleri, daha doğ­
rusu adaya zevk için gelinmesi, 19.yy.'ın sonlarına doğ­
ru başlıyor. Büyükada'nın (Prinkipos) tatsız olaylara do­
lu uzun tarihi ise ta MS 350'lere kadar gidiyor. Deniyor 
ki, Bizans İmparatoru I. Konstantinus, Ermenistan Kralı 
III. Arşak'ın elçi olarak gönderdiği Başpatrik I. Nerses'i, 
on kişilik heyetiyle birlikte adaya sürgüne göndermiş. 
Sonraları I. Konstantinus'un bu jesti Bizans sarayı için 
bir alışkanlık olmuş. İktidar kavgalarında prensler, 
prensesler, ikonoklast hareket döneminde din adamları, 
adaya sürülür olmuş. Prinkipos (Prens Adası) adı daha 
çok bu olaylara bağlanıyor. Bir başka tez de, II. Iustini- 
anus'un bir saray ve manastır yaptırmasıyla (M.S. 569) 
adaya "Prinkipos" dendiği. Günümüzde Bizans dönemi 
yapılarını pek göremiyoruz. Çünkü ada, sürgün kadar 
yıkım da görmüş; sert mizaçlı Haçlıların ve korsanların 
"enerjik" ziyaretleri sırasında... Sonra, bugün Adalar ilç­
esinin merkezi olan Büyükada, Baltaoğlu Süleyman Bey
(Antigone), Heybeliada (Halki), and Büyükada (Prinki­
po), who all have a confusing tendency to refer to their 
own island as "The Island". The Islands were known to 
the Byzantines as Demonissia (Demon Islands), Papa- 
donissia (Priest Islands) or Prinkiponissia (Prince's Is­
land), and to the Ottomans as Kızıl Adalar (Red Is­
lands) due to the reddish soil rich in ferrous oxide. The 
four main islands have only become popular excursion 
places and summer resorts since the late 17th century, 
hut their history goes back fa r  earlier. Büyükada's event­
fu l and sometimes tragic history begins around AD 350. 
The Byzantine Emperor Constantine I imprisoned Cat- 
holicos Narses /., sent as envoy by the Armenian King 
Arshak III, and his delegation on Büyükada, setting a 
precedent wich all subsequent Byzantine emperors f o ­
und extremely useful. Princes and princesses involved 
in power struggles frequently did spells in exile here, as 
did many clerics during the Iconoclast. The name Prin­
kipo (Prince's Island) is thought by most to derive from  
this custom, although there is an alternative theory attri­
buting the name to Justinian II, who had a palace and 
monastery built on Büyükada in AD 569. Today there 
are few  traces o f  Byzantine buildings, most o f  which 
were destroyed during the sporadic "visits" o f  Crusaders 
and pirates. Büyükada was captured by the Ottoman
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komutasındaki Osmanlı Donanması tarafından İstan­
bul’dan önce ele geçirilmiş (1453). Bunlar biliniyor da, 
o kokusuyla meşhur şebboyu (ada şebboyu) adadaki 
evinin bahçesine ilk kez kim dikmiş acaba?
Adada bulunduğunuzun en kuvvetli emarelerinden biri 
kokudur: sokak aralarında dolanan şebboy esintilerin­
den başka, hafif tezek, ağır 
çam kokusu. Sizi daha iskele­
de karşılayacak olan bu koku­
lar, yapılaşmaya rağmen çam­
ların ayakta olduğunun ve 
motorlu taşıt trafiğinin bulun­
madığının işaretleridir. Adada 
faytonla, bisikletle ve yürüye­
rek dolaşacaksınız...
Birlik Meydanında birleşen iki 
tepeden ve bir de Dil'den olu­
şur Büyiikada. Çevresi 8 km. 
olan 558 hektarlık bir kara 
parçası. İsa (Hristos) Tepesi 
(163 m) kuzeyde, adaların en 
yüksek doruğu K ocatep e,
(Aya Yorgi) (202 m) güneyde.
Çamlar yoğun olarak bu tepe­
lerde ve Dil'dedi.r. Çiçeklerse 
patikalarda, evleri bahçeli so­
kaklarda.
Ada sokakları: tırmanması da 
inmesi de güzel yokuşlar. Bir 
kaldırımda kediler, (Akdeniz 
kedileri, öğlen uykusundan bir türlü uyanamazlar!..) 
karşı kaldırımda kendini bilmez yeniyetme martılar... 
Bizans'tan günümüze, İstanbul'da ne kadar mimari çe­
şit varsa Ada sokaklarında içiçedir. Geçmiş yüzyılın taş 
ve ahşap yapıları (çoğu bakımsızlığına hatta terkedil­
mişliğine rağmen vakur!) baskın kişilikleriyle hemen
göze çarpar. 1950'lilerin modern ve zarif yapıları çiçek 
dolu bahçelerinin derinliklerine gizlenmiş, son dönem 
yapılarıysa nerede bir yer bulmuşlarsa oraya pervasız­
ca konuvermişler... Bütün pencereleri açık salonlardan, 
hanımefendilerin kahkahalarla karışık konken kavgala­
rı, TV'den sokağa sarkan dizi diyalogları, İbrahim Tatlı- 
ses, yeni taverna havaları, fayton tıkırtıları, bisiklet vı­
zıltıları... Capcanlı bir ses sarmalı...
Şöyle bir görmeye gittiyseniz; faytona binerek Ada'yı 
çepeçevre dönen Büyük Tur'u ya da Birlik Meydanın­
dan dönen Küçük Tur'u yapın. Sokaklar da başka za­
mana kalır...
19. yy.'ın başlarında yerli nüfusu kalabalıklaşan, düzen­
li yerleşime açılan Büyükada yüzyılın ikinci yarısından 
sonra kalkınmaya başlar. Kiliseler; okul, iskele ve yol-
navy commanded by Baltaoglu Süleyman Bey during 
the siege o f  Istanbul, before the city itself fell to Sultan 
Mehmet 11 in 1453-
Why could not the chroniclers who recorded the violent 
events o f history with such dedication have noted who 
first planted the wallflowers which add their heady 
fragrance to the island's air. 
Thanks to the absence o f mo­
torised vehicles and hence 
exhaust fumes, the scent o f  
wallflowers plus pines con­
firms. if you were in any do­
ubt. that you are on Büyüka­
da. Horse-drawn phaetons or 
bicycles are the only form o f 
transport, and walking is as 
pleasurable a way o f discove­
ring delightful scenic views. 
A blue hay glimpsed through 
p in e trees, an expanse o f  
rockrosesHn bloom, or a sa­
iling boat scudding behind a 
dreaming timber house are 
secrets the beholder jealously 
gloats over hack on the main­
land.
Towels and swimsuits adorn 
the balcony railings, and  
from the open windows wafts 
the tinkling laughter o f  ladies 
o f  leisure enjoying tea parties or card games, the drone 
o f  television soap operas, and the sentimental lyrics o f  
arabesque singer and would-be idol Ibrahim Tathses, 
mingling with the creaking o f phaetons, and whirring 
o f  bicycle wheels in the streets. But this medley o f  so­
unds is muted, as if  the shade thrown by the trees which
filters the 
blazing sun­
light absorbs 
noise too.
The popula­
tion o f  
B ü y ü k a d a
used to he predominantly Greek, but in recent years the 
Turkish population has grown. The village expanded 
into a small town in the latter half oj 19th century, 
when churches, a school, the ferry boat terminal and 
roads were built. 7 he fashion for spending the summers 
here was started by foreigners living in Istanbul and 
wealthy Istanbul Greeks, who in time were joined by Ot­
toman Turkish families, writers and painters. This up­
per crust o f Istanbul society built spacious and often 
magnificent summer residences fo r  themselves. In their 
wake came hotels, clubs, and the legendary round o f  
entertainment and socialising for  which the island be­
came famous. Büyükada inspired music and literature, 
and o f course romance. Some were so enamoured o f  life 
here that they willed to be buried here in death.
SAYFİYE KEYİFLERİNİ ANLATAN EN ANLAMLI ŞİFREDİR "ADA"...
FOR ISTANBULIANS THE WORD "ADA" HAS IMPLICATIONS 
BEYOND ITS DICTIONARY DEFINITION.
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G E T T I N G  T H E R E
Büyükada can 
only be reached 
by sea, e ith er 
by the modern 
catamaran cru­
isers known as 
sea buses from 
Kabataş and 
Bakırköy, or by 
traditional ferri­
es from Bostan­
cı on the Asian 
shore and Sir­
keci on the Eu­
rop ean shore.
These boats call in at the 
other islands too and can 
be used for island hop­
ping. If you miss the sche­
duled ferry, private motor- 
boats provide a frequent 
service.
SEA BUSSES
From  Kabataş:
11 times a day from 08:05 
to 19:00 midweek, 6 times 
a day from 10:15 to 19:45 
weekends and public ho­
lidays.
From  Bakırköy:
Weekends and public ho­
lidays only, 11:30 and 
17:00.
From  Bostancı:
07:00 and 17:00 midweek, 
0 9 :0 0 , 10:30  and 15:30 
weekends and public ho­
lidays.
PASSENGER FERRIES:
From  Sirkeci:
13 times a day from 07:00 to 
23:30 midweek, 15 times a 
day from 07:30 to 23:30 we­
ekends and public holidays.
From  Bostancı:
18 times a day from 06:45 to 
00:30 midweek, 14 times a 
day from 08:15 to 00:30 we­
ekends and public holidays. 
Tel: Sea Buses:
Bostancı 362 04 45 
Kabataş 249 15 58 
Bakırköy 560 72 91 
Tel: Passenger Ferries:
244 42 33 / 526 40 20
W H E R E  T O  S T A Y
Hotel Splendid Palace
A typical Büyükada mansion 
dating from 1908, Art No-
uveau style.
70 rooms, 4 suites.
Rooms $50-82, suites: $106
Hotel Princesse
Prior to 1895 this historic 
hotel was known as the 
Hotel des Etrangers and 
subsequently as Petersburg 
Hotel, New Hotel and An­
kara Palas Hotel. Restored 
in 1988. 22 rooms. Single 
$50, double $60.
S O C I A L  L I F E
Private sports and recreati­
onal clubs are the hub of 
Biiyukada's social life. The­
se exclusive venues offer 
facilities for tennis and wa­
ter sports as well as nightli­
fe. The oldest and most fa­
mous o f the Buytikada
clubs is the branch of An­
kara's Anadolu Club. This 
building was 
o r i g i n a l l y  
P r i n k i p o  
Y a c h t  Club  
associated  to 
the B ritis h  
Y a c h t Club  
and founded 
by an English­
man Leon Pe­
arce at the 
turn o f the 
century.
Its association 
with the A nad olu  Club
dates from 1962. N on­
members are unfortunately 
not admitted.
The 700 member Biiyiika- 
da Marine Club is the the
youngest and most go-ahe­
ad of the island's club fa­
mily. Founded in 1985 by a 
group o f young island 
dwellers, it offers an Olym­
pic swimming pool, sports 
courses and health centre. 
More tolerant to non-mem­
b ers than the Anadolu 
Club.
Istan bu l A dalar R otary  
Club and Seferoglu Ten­
n is an d  W a te r S p o rts  
Club are other prominent 
establishments. The latter is 
open to the public.
lar yapılır.
Yabancılar, zengin azınlık ve Osmanlılar, yazar çizerler, 
üst düzey bürokratlar ve güçlü siyasilerden oluşan 
yüksek sosyetenin dillere destan ada sefaları giderek 
serpilir, gelişir. Konakları, otelleri, gazinoları, kulüpleri, 
dernekleriyle. Müziğin ve edebiyatın ilham kaynağı, ni­
ce ünlü aşkların beşiği olan bu yaşantılar öylesine de­
ğerlidir kimileri için ki, adada gömülmeyi vasiyet eder­
ler...
Büyük bir açıkhava müzesi olan ada, modern tesisleri, 
genişlemiş turizm kapasitesi, modern yaşam stiliyle 
bugün de İstanbul'un en yakın ve en gözde sayfiyesi. 
Ama eski aşklar yokmuş! Olmasın, yeni aşkların koşul­
ları var. Üstelik başını gökyüzü gecesine kaldıracaklar 
için Ay yerli yerinde duruyor. Ve gece denizinin koyu 
lacivertindeki yakamozlar da... o
The Great War pricked the bubble, however, and life on 
Büyükada never rose to such effervescent peaks again. 
Leon Trotski who stayed on Büyükada in 1929 after be­
ing sent into exile, missed the island's heyday. Today 
the heavy oldfashioned bicycles have been replaced by 
streamlined Peugeots and mountain bikes; rowing bo­
ats by motor launches and jet skies.
Although the traditional ferry boats still run, the luxury 
catamarans which shorten the journey by half (to 23 
minutes from Kabataş) are rapidly taking over. You no 
longer have to go prepared, the island shops sell 
everything.
With all its modem amenities Büyükada has not lost its 
romance. For those who care to see them, the moon still 
silvers the pine woods, and the phosphorescence still 
sparkles in the rippling sea. o
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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